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CAME The echNews A TAPPING. il E. A. POE 
\ OLt \IE XI 
MASQUE PRESENTS TWO 
ACT PLAY, "THE TRAITOR", 
APRIL 30th IN ALDEN 
FOURTH ANNUAL CONCLAVE 
TO BE SPONSORED BY WPI 
l• •r -.t'\'Cnil IH't'k' tlw ~r:r'<lur hJ' 1 
!Jrrrl 1\HtkllliC wr tht•ir I \\()·Act play 
entil h·d "' I h~~ Tr:utur " It 1\lll l~t.· prt>· 
-erlll'd in Alden AudlliHIIIIII on April \0 
3l i .iU u'dutk 
St·nnlt· l{t•lcases 
I Non• inatio ns foa· 
1%0-61 Pr·t•sicl t-nl 
OUT "'TANDI G SPEAKER TO BE 
FEAT RED LN DAY LONG FORU~~l 
\\' ith It·•~ tlrurt it r111onth n·mn11111111 
lnr rtlwlir•ul• , IJrt k Hurf.(o:•' u \It'll · 
knu" 11 drn•t t11r i noll! \\'urn•..,lPr \\ hu 
b~· u lo11111 li, t •If lrK:tl .. ut ' 1.'•• .md 
hn• 11urkerl itor m:rn)· >~ar, 111 ~~·w 
\'~ork r• • I rc·.-rn~: lh.ll tlh' nC'IIIr' ):t•l 
thf•ir lin•·~ I ho· ho•rotnl' J.utt· purl r.t)•t•d I 
ltv ~l.lrtlv11 \\'nit•,, j, -.hu\\ in~: up lwr 
r:nllltt•tJW·rl , frum 'h·c h 11 lllr 'Ufl' llnh 
Jnd ;r cunhdl'lll \mu• 1-.rl ..,,,.l,mtnr 
-rtn 111 nMfl) prt•\ iuu• ~ l .r•qm· proulut 
uvn· \\Ill nut ha1r ht• l.lllw lt•••l'Ocd 
1>1 ,oil\' lkdwr ~rrl 1r11d thl'rt•lurr run .. 
J;u md 11h 11111 urcler, tu hi• .. uhordin•lln 
rn thl' pl11)' \\llh tht• furrt' .lnll vil(or 
uf n •f',o unt·tl Kn1 .ol C linter ()urt k In 
n•pnn 1 hc·ir tnt'-~iun rruumplr•hru rm· 
•lll'h -.ultv 't'tii1H'I1 .t• W:tltl·r \tl.rnh 
J.ly 1-itzl;,llrick ll t,lo ~I urphy anti Bul• 
~It lntu,h. Kudy ('ruh'•IU purtnry .. lht' 
arhi1<•r IIi t ht' l'lllirt· pl:ty 111 t lw t.~t'r"'" 
oi l'rur •• .,.,or £mnlnnut•l n philt~Soph1·r 
uf kt•t·n pcn1•p1 intt .1ntl clt•cp insi~o:ht 
It '' ht• 11 Im n·fu,h to hl' fnru·d lntu 
~iJ(nlnJ( what lw rout•idt•r, un ·A1m·rh'an 
tJUc., tiunn:drt•, :r" pn·•t'tll!·d h) Larry 
llt•aurt·J(a rd. u ht·ncvulcni OIHI "dl 
meanin11 lHhlce ul thl• tll lle~te llt•tnl! 
a .. wry uf 'P'~'' otlltl llllni(Uc , It 1111Uid 
be hnnl w du '' athuui tho''l' cl.trk 1 hM· 
Je ter... I> it k', !rUt' .1hility ,., ~ho1111 ,,, 
h • drrt'(l' Ill nur ('ummuniM', ~!itt 
Pt'rcl.tri' IJ,t\'l' \\'vudmllrt , and 'J'um 
t';htt·. the •kill' ol kt•rpn111 lhl' .. u~· 
IJt'll'C hil(h. I' he Chill till •et'• I' r.IO 
l;oddu in 1h1· :t(l uf .:h ina.: tlw Ill • 
fonnatiom tv the '!lit· ... nnd lt llllmuc~ 
until thr very hc~rl and "'"I nf lht• 
•llY· rilll( j<, COJII urrd nntl dt•f t'•IINI \\'it h 
~II thr• d forl and lh·trrnun.ulon tht• 
~l.l~lllt' ft·d \ thnt "'I ht I r.111m" , h,tuiJ 
prul'l' tu lw the ht 'l pwcluC'iinn t'\e•r 
pre~t·ntt•d hy tlw ur~t.oni~:ll iun 
Tic.kt.'ts For· 1'1u.· 
junior· Prona Go 
On Sale Today 
Connit• ;\l:ilmwk, jlllltltr l'rnm lr\\'i· 
tatiun C'hninm111, h.r!i nnlluulltt•d thnl 
tirkt·us fur thb )'l'••r'.., dai1H' 11 ill 1111 
11n salt• todrtr Tlw .1nnu.rt d.tn t l' Htk1•• 
ttl.tu• in thr \\'un_,.,(,•r ,\ udilllrttun un 
.\ pril '''· onel nH\ lw 1 Hll,tdt•rcd 111 lw 
the h.tghltJthl of Trt h ' 'lie ial ~olrml.tr 
'S(: A nnou nct"e t.•w 
St•r·vi<·c· fot· S tudc·nts 
Besir·i ng Ride.• Houu· 
k t-t t•nlly 1h1· Suult·nt :-,,•r~· re~· CutJII· 
ttl illldt•d .111 <~\hl'r '(' f\ k(', \\'uh \'llt•l · 
tiuu unly u I t' ll rl.ty~ 1111.1)' l lw r~· 
~l'('lll' lu h1· 11h lwltt•r 111111' than 111111 
tor inlroduu• it 
' llll' rt h.1• ht•t•n .r ntoto•d tH'I'il fur 
ritlt·~ nr rt(ilor~ f••r \H't' l. ·end 1 f'IJll> ••r 
'.rt .1111111• ' I hom·wn• 1 ht· .., :... (' h.r ... 
.rr-rullltl'rl h•r '' •rlltttrt of t ill' hullttin 
h~o.ml rn lluyntmr H.t ll It• Itt• rl'•l'tl't.'d 
lor l""liiiK uf ritlt•, oc·~decl 1111d rttlc•r• 
'' .utte!l nut ict•• Thc:rl' 11111 Ill• .1 m.lll 
mot' ''I lhl' l natetl ~ tntr' "itb mun 
lwrr•tl 't'lllur'l• eorrt...,l'nlldrn~t tu "rnrl.ar 
I~ numht•rt•tl huuk .... Thl'rl.' 11111 he• u1rd" 
pl.ut•d 111 :1 hm. ne:r. l lol th1• J,ullctrn 
hCtard 111 urdL•r tn indrrau· 11 lm h .. llU,I· 
11110 '" elt• .. irt•d 
Tht' I t:t h !wnu t~: h,t, ,&nnuunc ~-d ih 
11ttfllln.l iUIII' fur lh(• t1JIIO· I'IIol 'h·~h 
"''1\Jit' l'rt-, idt·lll I ht• llll'n nt•mHuted 
.rr•· ,,. I ~till'"' Die I. \ uh-r !sill l' .. lltllt 
I •I'Htl(l l u'\h.dl. \h•r)l,&ll Rc-• l'.,ul 
''''""'- <~ nd ( 'h>~ rht• \\'i l l.~.. J.,ln tron ~ 
11111 II( lwlu !lurml( lh• \ pn! l l ,,,. 
I wmhh I ht• ·'"t:mhl~ " ill lot• cil'\IJlt·d 
o·nt tn-h Ill t hi' dn t wn nf 1 hr ' lt·t h 
"~mil•' l'n •Jdl'nt and \thh•llt \ " uria 
ltr•ll llmu·r· I he• J>fl'h:r<'lllt.ol h .• llul 
tur l'rt'"tdt•nt rtt.o} l>e ,uldt·d hi In 
numrn;,rllulh trum tht• tlt~elr llw mrmt 
n.ottoon 111 \ thletll ' "'llt,Ji iotn ()fllcl'r• 
11 111 lw ctnrn·h trum the tltlilr l'rt:•i-
llt•flt 11 ill lw t rum the· ) unmr ('I,, .... 
Dr. \lolnur 
\ h c l'n·•rtllnt .urd "I n:n•urt•r frum thl Un \ prtl h ' lt•t h 11111 huhl II• lnurth 
~~·phumtrrt• Cl,l,... .md ~l'lrt·lan· lrum annu.rl tltll' day tunfc•rt•nu• fqr rn.ill!IJil'· 
thr· Fro·•hm:tn C"l.t•• mcttl on ' "•lt•nttht llrrrhnu Fur ' I., . 
In ro·u·111 lnt't'lllllt" th•· l t•th '>rtl.ll\ mnrrm1 ~Inn· th:rn 100 ,tro•,, ~d••nti•l " 
h.r .. thromu~:hl" tli•nr ~1·\1 thl' rnethutl nnd cnl(ittl't.'r• llrt' ' ''l.ll'•l•'d lot ullt•nd 
nnol prm t•durt lur dettwn 111 H· prl',i · Thl.' •nnfar:ncr• h,,, ht·l·tt ,, J.trr•ll ~lll 
tlt·nl l'uhllti l> .rrul prt•p.rmtlnn 1wrr cl'" nr tht· p.1 .. 1 1hn••· ~eu 1 ~ und \\tiiMt'l 
'tre-..1·d 111- 1 i1ul lll .1 'Ulle~, ful elt·l·· undt· r 11.1y n il \\'t·dm· ... tay lllllminJ( al 
llllll , puhliull in urdt.·r too ha\1' :1 j!Uud ntrlt' u tl111 k 111 \l or.:.tu 1 J.tll 
n•prt.,t'nt,llinn ul I h1• "''ult·IH IM•dy ul ll rrt• nwmht•r' ot ioulu•a ry ,1nel lllilll 
th1• ••I•·• 111111 .t•wmhl) um.l pn·p.rmti<lll :rj!('l11l' lll 11 rll cll•l II'• 111' 11 (l•thnuhiJ.:t\ ,rl 
1!1 .,nJ..r In n•illimi~t· the 1inw rt•qwrt>d l(ual' fur irllht'lr' .uul lhl·tr .tllrtinrn<' lll 
,Ifill <'ll•Uf<' •llliHil hllt''' (',tmtl.ti~tnin!! I thruuvh 'drnltlli pnr~:r.tm• rh~ un 
11 " ' ,tf .. co loruuJ~hl UIJ I h!• 11k:t dod 0111 dt•rlymjl 1 ht•IIH' til t hr- t 1111 h•n•m ,. 111.11 
rt'lt'I\C rmr~ h 1.1\crr.thlt wmn11 nt pri· llt n·n~tf'it• rul n•n•ttn~: th~ Htrt•tj!n rn-
m.trih dtw tu .1 fc.tr •II t').ll'll'l\'e fr.l · tlu~trt.al dlillh·n~tl' ""me ul tht· 
lt·ffill) l•ullliu 011e •' 'llt'll ul l:ltnfXIII!Il · 'IH.!.tl..t·r• \\til th<ll 1 \ ;lmlll\' ' tll'llll' 
in~o: rlrd rt•tc·r~t• •nnw fa1ur htll\cH·r n:,o.:Jnb .ond m.lrkr·t -
1 h.u " •'" 1h1· rdl':l nf h.t~tnj.! •hurt Of thr prul11 llltlll ' IK .rl.er' 111 bt> 
''' "'l'•ril(n ' Jlt't' tht·' h) the• l:tndrd.Jlt' ur flft'•t·nt prnhJhl~ thl thn•t• ""''' uul 
h" m.rn.l~tcr .11 Jll •'"''mltl) ur printed .. a.ntdin11 Mr .\hom 1. lii.Jkt·,ln· ,\l unt 
in tht· I u 1t ~~ '" \\'ith dntiun• -.tt ~;lllntr~· rhi,tt•r J r ,111!1 llr Julru' 1' 
cltN' II \\11 <. IIIII flU"Ihh• Ill llt l.e .Ill) .\lotiO:tC I ht· "mit•• llt't'dt·ll' nntrcc ... 11111 nan· 
Hom tll1!1rllHolitJn .rhuul tht• J.ln'un 
11111111: nt t ht• \ ltnJ. lht> d,ty lht· ride: 1• .H lli•ll un thi' IIIJIII J'n·•atlt•nt lltt•OI\1 II d1.rirmnn uf rhe• lkmrc l't•l n·.111h 11 " ' uppointrd dl,tir- mr1rn111~: prm:r;un " all lllrn 1 ht· llfl' nc:t•clt:~l .wd tht• dl'~tul.ltllln "~ lht• lrr!' 111.111 nr lht: "111111'111 F11rum l 'n•~:r.rm J'l'illtl ,,,·1·r to BI.Jkc•ltl' wun nlll·r thl: 
I hr.· ndt•r ... \1\tnted ,,ord• 111 11 wnt.un l l l i, lllllllllillt'o· lllll't'l' of tlw dn" tHnft·rell\1' 1-!l'l' unrlo r \\,ty fllnkt·~lt·• 
illltlnll•ltlllll nhoul the· per<,nn lht' roll lt' pre•uh·rll .. ' lll'•tker ol tlw <'ltuntil 111 11 11,1 I• o.1 'lf<'lltt • IHth•t fur lht· .\ "1' 
In Ill' ln~lmt('(l. lhr de•llllrt\Hm ttnd l'n·,itlt•nt., arlll prt''ldl•nt of the :-,,•nntt· 1111tt'fl l'rt'' ' 11ill l.t lk ton · l..uukrn~: 
ci•1Y, •111 tl ~m:r 11 ~ tkpHn,urc It ll:t• tlcdth·d thllt tht• h rru rn l'nt· \ ht·,111 In "'"''h ,, ;\I r ll lula·, l•·t· h.l' { 1'1111, 111111\)1 Ill I ht> ntrd._, lht •1JIIllr · "":ITll •htoltl ' l lit• ho•ltl ill r.rti!IUill II h••n ' ' I I ..... ' • llllhl'lliU:d t'XJll'fll 'llll' Ill ·titll(lhi rtlll! 
•. rnl 111 1 P .lu• tlw tlrrd .1111 th(' 1111111 ' u •ult.rl>lt• •pt•,rk~r ""~ nv.tilrololc, mtlwr u·r~ 111 th.ll ht· h.r• tflll(t•nlrutc•rl lu.., 
lo..rt•d hn1•k • orrc~p(mtlrn~t tn \ht• thatt 11 ll•lrr11·1. •It\' ,.11 h ll lt h f\ 1 , 1 ( I j' h h' t h . l I ,, • 1• I Ill • I allt' llll\111, UTI thl' l lll t' fll!lllllOol >l'll 
•I'll on tl I 1' mnp 10 ."' It 1 c "' t'li iJrt wi ll Itt· mndt• tn uht rtin •JX'tlkt•r• phy,11111 \'1•ur \\hi lt• tm~t•ltn~t thn•u~th I r.tl•f'll llllt ~tu<ll'nt' , not ICIII!l 11 1 Mil lu 1 hr ' •umnr"r ,\ lr..,t 11r rtltl 'r\·'r!l•r,·rl• .111tl 
I h h I I I k "' ,, • • " liUl ""' counrry otlltJ l~urnpt• I h· lui' 11 Ill 1 l'}' ""111 1
1
' e tho re•fponu mn lnlllt ' 111ll I~<• 1(1 \NI tn l're,1dc•n1 llrctn 
, 1111 t.1, 1 tht• IH.!f•tlll " 1 ~ rnurm.rllltn II 1 k 1 \lritll'rt numt·rotu• llll t rpn'll\t' olrthlt-• · I'''' ll't•lll ' t' t ' IK'.I 'e'r 11u11 tlj:t\'e mort: 1m l -. unol Ru--1.11• "ll.H ,. re•<•ar•ll lhtt•tl '"' 1 ht· rani 1 ' 
•l•n'" n.tlrcm 111 .ill 111\ll,lliPII trum th1· "mot· he h.r• het·ll rtl•nrtiTit.: un ttl'tllr 
I hr• '~' 11'111 h.r .. llorknl n•r~· 11 1' 11 l•rt·•rtlt•nt th.lll ht• 111n11.t 11' II 11c·re 1rcom 'IIIII' I•H• .uul ' " 'h lht• \I ' lm 
1111 ut ht•r t.llllllll .. e• .111d it '' h•llll'li .1 , , urknt ur~:.rntt..ll 11111 
th.ol 11 11111 1111rl. ·' ' \It'll hert' It 11ill 
lw ,, ~:r~·.tl ···n li t' tu 1 ht• '' uilt•m h11th 
.tntl thr '~ C h1>11t"1 1•1 ~ott't full tu· 
e•IX'r.llrnn 1 rum tht• •t UUt'Oh 
11\ l'lll ) •!otll \l " " he• 1 \l'r~ "''' 1'1 tn 
hi- Jult ,, , •tii'Ofl' uhtur 
h at\'t nit il'~ t\Jt.lin I\ rll 1 t'llte•r 1 htrr 
au il it ic• fM Lhi, "t't.•krnd nmund lhr 
tl'lnt I' .\l,o on J' rid.ty ,1 1tc•mJ\illl thl.' 
h.r•t·b..lll Le.rm 11111 play Jf\.llll•l "ulhrlk 
at homr 1111d on ~alurday ni~tht the 
~tn~<tuc "ill pre-tnt it" unnuttl pn'-cnt.r· 
IIIlO . l'hc r rallur • Thu't' \\hunttf•ndt'd Frt•lollunan O rit-n lution 
rl'ht· Bu\·ntunians 
pur·klt· A l 1'hc• 
Ft·(·~lunan Dan<·t· 
,\ ll"r .1 hrn I 1 nil to' loh·,tl.. I lme•r J 
l.rmttnn.m " '" th·cu • l.urupt•;on n· 
-.~:·.tec h ' iml'.lll oJfl thr ,\ mt' rrtilll 
cw notny f .tlll:o n11.111 h.t• h tel 11\UI h I II 
oln 1111h th1· \ltliiO)! Jllfl t·dnana: tt l 
u·, hnrc.rl •Uitjl 1 I • •tnrt· I 1tl 11 I 101:1 r· 
man t.n .tmt· nn • •Hnnt o•fhlur u( 
" l' ruo!Ut 1 l·.rhlllll't onr: ,, Ill r lot•m~: .111 
l'llllun,ol ii"I•I.IOI lfll \ mt flloll l ;\ J I 
'hHil•l ' I 1oth ~ I t ( ol•l\1 I frll l'uhh•hmr: 
l•fe\ t!IU~ J I' \\~t·kcntf ... . IIIII l~t.·.rr \\it · ( !'> A Sut'('t'~!'O Hdt• ru I In Ml t•hml HI I~" lll r tht Kill II' 
n ... ,.. 111 the• l,tcl th.u th1' .trtarr ~hotulrl ~ 1'1111 I r.tr:•·tJ, tht• l· n·•hmtn tl.r" held 
ll<ll he· ""'"' 'II h) .ln)·une I Tn Fro!'h tuul Fac·ulty 1 cl.rntt' 10 th,• 'anfnrd R1lt' Cummton-
1 he lht:nll' ".\pril 111 l'.trl," tn~:c•tht·r On l'hur,.,d.ly, ~l .m:h .(0 tht• dt•)!n•t• 1.1, 1 ....,llurrl.w nr~o:hr I he l lnml Cnm· 
1\llh the nw'l d.tnu·.thlc> mu-1r t'\'t' r t.tr.llttim: llt'l~rrt nwnt• \\Ill toe· "lll'll tor mriH•t•, ht•.tdttl up h1 Jm· ~IJtH u'" :toll 
prondt•d h~ \\'cloth llc•rtllnn •hc1ulcl .on) fn··hmn 11h11 ,, ,,h,., 111 ( Ollll' m ll rll /.11111n \\.1• t htt·lly n••JIIIIl'i lok rur 
m.ll..t• thi yt•.rr\ prt>mt•n.ldtl t lw ht.•• t ,111tf lh•t u•" hi· IUIIIrt' rhtlh<' oll ' ""r' ' ' l ht• rrr.lllllt'f1H'IIl' \\ht~h utdudtll th1• 
C\l'r Tho,;t• mtrn·-.tt·d or<• rrminded \ II the clrtMrtmc·nl hend• und •111111' tJ( mu• ll 111 l't·t.h ' lln, n1uni.m- I t:• tl\ 1· 
thill in•t• rolur picturr• 111 llw Ullt'rHI· iht• l .t~ulty 11111 1,.. ;1111il.1hl~ lrom ,,.., lwl(.tll rt l'llllH o\ ltrr.k !rut 1111· 
1111! rtmpll'' Jre toll(' tilkt•n nnd ~ample- 4 00 lllll dll ' ;o p m .rnd t1to·r if turtun,n~· lv rht• \ rt- "••dt' l\ mnviL' 11111 
ui !o'rcrwh l~t-'riunw "ill he j!ivt•n mrt fll'll''-,••trv u h.rll ·hn~r ht•aol , t,rrt uritl thr l(trl• 
runnit• n•port~ th.tl tht• tlr. krt " "rll I hi- )·t·:r r f~~r lht• hf'-1 lrmt' t n··h I that .lttt•ncftod 1 Itt· dantt H•und u ln1 k· 
Jl(.tin lw ,uld fnr the nomtiu.tl prkt: ul m~:al haH· bren l!'i"·n an urrentauun tnt.t •UIJPIY ol II<IY• llr•.eppointcd .• rnd 
I'll! hi <lnll.1r• l'ht'\ m.t)' lw pufl h:r-t•d l'flll{r.un duruu: the pt•riud 11 hrrh \\1'1• di,wur.lut•c.l .r ur~.·.lt mnny uf them ldt 
irnm tht• lollowrng rcprt''t'l\l.!livc..~ . lt>rmerly u•t•d ior l'hy .. jc.ll ~durtillltn the prrmi•e' ~fort• ninc· lhtrty ;ond 
Rr.•gcr ~trickland , \ TO. lt•nurt'• durin11 1h1· fr,..t •t'ttl('•lt>r \ lht• lttl)' 11hu h.11l w mc from the 
Phil O'Rcillv. 1'.~ t!.iifrrent "t>enkcr U>uall) thl' ht!,rd 111 mewil' at l!·n o dnck ~~ere -ome1th.:lt 
Ed Donot:h~l' . I' {; n. a d!!p.lrtOlt'lll. h:u. PQkt'n l'tlt:h Thur.. dl':lJII'UiOll'll "> I he lut•kinll -upply ul 
.-\ rt l;rcene. s p 1::. tl.ty mtlrnint: >ince the hej:mnma: 01 tht• ctirl' ~Inner.. ~ere -onn reClined. bow-
Ed .\ltien, P.S.K. •t'tlllld .. eml'..,ter. Thb Thul"'dJy they tl'l'r, ~ ht·n mun) oi the lri rl.., returned. 
~terrill Rutmtm. :\.E.I'. 11ill hc>.1r the last lerture m tht• pro- anti •uml' nf the IX>y• wunded up dateoo 
j tl(' Cal.urne. ~ A J:: jlr.lln : 1l '"" .1ho he the l.1 .. l Thur~· tv hnn11 h.1ck to tht danct 
.t'('-TICKETS-P••" 6 ~,~)RIE~TATION-P••" 6 ... ,.,._fRE~II\IA"-P••" 6 
Cit lilt I!Uiiho olliun• t'lrl~ HI Itt 
11 rtt tnl! 1 Jrt·l'r In tht 1•n .. u1nt: yc·:rr• lw 
ht·ld ' .trrnu• 1'11ltnr-hip' lur 1 h.tl pub 
h·hllt~Z wmp:1n1 umll he• lru·:rm• llrrt•< • 
l nr t) l • l'rnduu 1-.JII!Iru.o~ rtn)( 
' ('r,•n lrnc .1 ~I.H~1t for ~t·w Jlrorl 
u cl .. "Ill ht1 tht• •uhjnr cnu·rwine1l 
lw Rnh<•rt !' \\'nd•· \\'adc '' lhl' 
~i.tn:tlltr uf ~larkt't lh·lt:II>!JilWIII nl 
~lcl3J Hydride• lur. Ht•Hrl)' . ~In• 
He \\ol' f1nm.t ll~ \\ 11 h 0UJII'Hll i1110 
~aticonal Di-trller• :111cl C:hcm1r.tl 11 hcrc 
he "JX·nt much lime rn -odrum re:.cnrch 
H1• lecture cl:pencnct rnn~Cl.!.'- (rum 
uJk., on bi~ hrterc>l!c.neou' calaly~i· 
\\Ork at ~I IT to leuure" delil ert:d 
by htm in Nnckholm on hydnde 
t'hcmi"lt}' 
llw .tltt·mtorlll 111!1 he cit'\illt•d lu tlll' 
l n•IHutt•• ' nudcar tnlllltnl: n'.tlttu :mtl 
p.lrtult• .tlll'll•r,ui••n l.dlllml•ltl I h.-
1 h.llttll.ln fnr tht• :rftcnHIItll• :llll\'1· 
Itt'' 1111l Itt• Ch.uttll t•r Jnnt'• \'Ill' pn•,.,,. 
dt'll\ 111 thr ~~·w bn~:l .llld l'lllll'r ('u 
lit• 111ll Ulirotlu(l• t lw lundwon "lli'"ke•r 
ll r ~ l oJtt ll(tonl('r) l'hi•kr, Jr . 
ll r l'hr•to•r thrt'i loor uf t'fii!!Titt' lll\)( 
.11 l'llnmJ"tlil k .mw· \\' vnl!lrld)(t' l'r u<l · 
Uti • Cr\ 111 llt•wrl)' I 1111, ('nlrfnnu.t 
\\ rll "Jil';lk om "'I hi' lntciJrc 1 runu' Re· 
'tolutrun, ' J) r l'hbh·r .tllt'tld,·tl ..,l11n 
luril l Ill\ t r•il~ hduro• rt't'l'l\ 1111( h a... 
olttt ltlf.tll' Ill ph)'' H • frunt Coll\lhrttbtl' 
lllt\l'r.it \ lit• IIU\\ lr1 Hlrt'" .11 I ht• l IIi 
\'t' r..ll v ;,I ('.lhfnrm.t 10 t•nutn•·•'rin~: 
llo• h,._ hc•hin1l htnl It'll y<•a r .. 111 t ' \ 
lll'nt•IIH' 111 chj..rtt.rl cumputl'r• 11 h u h 
rnt hule•, 1111rk Ill lullu.ll tlt-•ll(n tlflllll 
•lt·•tl:ll m.untul.ll\t. t• l•·• hnitt\lt'"• •tll'll 
t rht ;m1l hu•mc•' appltlaltull' ,Jncl ') ' 
'""'' pl.urninll .u1tl .uuly·i• 
J ht· lunt ht•un \1 huh 11111 la•l until 
I 11" 11 d111 k 11 rll 1~~. fulltoM·d hy .t tuur 
11! •umt· t•l ' lo•( h ... lll:lll r 1.11rltth•, I ht• 
• .. n 11 rn·• 111!1 11 it tlw '( ho1ub I J\ \\' 
IIUI lt.lf lr,rillollj! rt•.ttiHr 11 h11 h I' IIIII\ 
111 I ull opt r;lltnn l'rllll'~"" Lt·•ltt• (' 
\\' tlhur ch tt•tlur 111 th" f.1dlitl' '' Ill 
' l"'·'k 1•n rvnt rullc·d I ,.,,(un . j. rum 
~ l u ,hrlltJIII ' '' ' ~ l ;t, h l ne • >.' A lli~tu:-.. lon 
11ill t hr•tt Ill' o'll( olUr,l l(t'd utt nwllcr~ 
lot·rt.rinitojl lu thr rt':ttlor 
I )Ut \ j .. IIM• \\ill tht•tt ht• ' ho tllll 
I t•rll ' Ill'\\ nullhttt and •• IMif Ol)ll:tr 
Jolt\ it • louildlltl: I Jltn ll.tll ll~n· ,1 
l.rll, •·ntlllt•tl · I tiUtll't'll \Jtllrun \ nh 
'\rutroth lur ln!lu•ln;JI l'ml!r<'•' \\Ill 
Itt ttl\ o'll hy th• drrrllnr ul uur l~•rtul•· 
·" • t- ,.ru•••r lal~torat rofl' Ur llt-ttJ-1111111 
\ \\ <Holtn \\' llh h1 dt HI •lttfl lit 
\\ ••ullll "'" lktnon•tra tt• tht• llo'l\ \ .tn 
de· ( .r.oah ol\1 clt'r.olur 
\ 1 ltll' u tl111k I IJrur~ 1- tn\' 11111 
1,. lht • tl!hl ui ..o reccptu.n \ 1 till 
Jlrt u!t•ut ' hnn t' llt.llt~ of lht rnt hu 
•l.t•ll< mt•rnbt r~ <11 tlw :ll!i:rrl!.fllllll \\til 
h.l\ t• ;1 1 h:rncl tu rr•lnll lot•fflrt: .111orHhnl! 
I ht l ' \ l 'lllllj! Jl(IJI.'r:t lll 
I 'hurrm •• n n l the e\t'nirtl( • t•fllltr.lln 
1 l·.r·krnt '\ \\hue Jm'•l!lt·nt tof tlw 
'\t il 1-.n~:l.uul "I t• It phoont and ' I dt·~~r.t(lh 
C'um1oany I lr 11 til 101 rtJdU( I' I h~· olmnt•r 
·pl:>~hr. Or julro' I' Molrwr 1h1• nm 
rt' n ntt'• mntn ~ p•·tt ker 11ill f(IVe h1• 
a1 u mnl u11 "'I mnnrrow\ \\'t•a!J(Jii '. .\ 
C'h.tiii·IIJ(l 111 \m~rit Lin lntlu•try 
I >r ~ 1 111nar rt'lCI\'t:d hi , Hnt hclt~r rtf 
\ rt• dc~en·c from Ohcrlin C"ollcl(l' \\hf·rl'· 
UJl<ol\ ht• \\l'nt utWJ ~liJ "'-llthusetl'l In 
•tliUit ''I Tct hnt•ltJJi!Y tn toblnin hr 
d!lt.torate In the: year" that follov.cd 
lw 11orked (!tr the :\ntional IJeftn•c 
Rc .. e;c rch Commlllet and Lhc Gulf Re· 
•c:rt rch and IJe\'l~lopmenl \o In II'J4S 
ht" Joined Bell L:lboratorie" where he 
eng:~Red 'ucc~t1vely in phy•icnl re· 
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A GOOD TREND 
. \ l lh<' la ... t meetin~t of the Council of President. , ~ l l>e Ree~ 
brought up fnr cli~u~'itm lhe (JU(",liC>n of re,·bin~ the ruesent 
mcthnrl u-.ccl in ele(:tin).! the prt-.irlent of the Tech :enate. 
Thi-; ~uhjt"<:l hao; been a topic of disc.ussion in the !'tudent 
'-l·n·kc utunt.il fur some time. and )foe Rees introtluct>cl the 
suhjct. t In tbe C'oundl of Pre, ident to obtain their reaction~ 
and o,u ).(}(C~litms for ahcrnau: methods. One of the method:. 
that wa., menlioned cntaih•rl rcquirin~ candidates ftlr the 
1m•sid«:>1H:y of lhe Tech St•nut t 11> e<impni~n for the office anrl 
tu slate definite platrorm-. and policie'\ before the election date. 
This sultl(e:.tinn provoker! a hit uf controver~y and dre\\ a few 
oiJj('CtiorH from lhe ( ·IJlrncil nf l're.,idcnts. \"ariation-. uf the 
campui~n an)de werr dio;cu,-.crl . 
\\'het her this idea is J.tO<)(I or bad and howen~r t ontn>,·er:.ial 
it might prove to be, the faet that the !lu!Jject w;..- brt)IJ!(ht up 
for t>xumination is an indkation of increa ed interes t in our 
s tudent guvermnent. f)Urti ularly un the part of the <ilucient 
leaders thcmselv . It is further ('vidence or an incrl'lllle in 
:wti vi ty nn the purl tH thr S£•1Hile anrl the Student Sen·ire 
Council. The i ntro~pection on the part of the~e bodie~ con-
cerning the election of Who':. Who also indicate:. thb trend. 
On the wht)le. our ~ t uflent gtwernrnent ha.-. been run vt'ry 
orumpu.a llnrl~ 
Tht• l'nited ' tates has IH:en in lhe lime light of much dis-
cus.'l ion concerning Cuba cwr since the latter'-; revolutionary 
upri 'lings. Here is an interrstin).( observation of the CuiJan 
situntion, reccnlly publi~hcd in the "Clark Srartet ." 
" (.'a:.tm is nnl a clidtllor, ht> is a hero. Castro is not nn 
t•xploitrr, he is a benefacltlr. That he doe~ Ml like the l . S. 
mcriL'l encl)ura~emcnt . How can we face our traditions, back· 
:.lapping Uutista. Trujillo. ChanA Kai Chek, Rhce und Franco? 
I :.hare Ca.,tro's dis~u:. t . The dan)(er lies in lhe J)O"-!tibility 
that he will not make nllowanct' fnr error, includinA his own: 
unle.;" and in 'Ill far as he due' not talw the totalitarian stand 
or -;elf-ri~htt·vu~< infallihili ty ' CAstro hao; my definite re..,pcct 
and my ~incrrest enthu~ ia"m. 
It i11 not u quest ion uf ru~l. I havt' read fairly tlt'curule 
rt•txlrH in {'\'Cil the popular maga~iiiC'> and ~ . fl . ('. pres~·nted 
an authentic documentary about one monlh a~o. 
Uatb.la tyrannitl'tl ( 'uha. He '"'" rectl~nized and "upporlect 
by thr l'nited Stat~ Atl\'ernmcnt. They solei him plane<; with 
whi h he ht>mhcd tht• r~bt'ls unci anyone cl-.c who hapJ}ened ltl 
l>e in tht• way. Uatbta rit herwd. Huge amounlc; of moneys, aid 
and touri.,t dollars, pnun·<l itlln the country, hut it was nl()stly 
,l(lltl~s lt• r<; and ~(1\'Crllllll'nl, in tl fadle affiliation, whtl pmlitcd. 
United Sta tes rapital wuo~ aiiiJWcd I!J continue to c:o:ploit the 
i~land Btllic;la strt~nmerl ll,lwln..,t Communi. m and vrlted like 
n Al>~lll pup rc~rtrdin~ l'. S. itHt're!'ts in the l'nitcd Nations. 
The r . s. ~nvernment j-. \\ith jlt~ t i fJC:.tt ion dc~pi,ed by the 
l'uhan population. 
ll unJ,try pctlple bl.l\'t' n11 ""t' for 1 ht' words of t hr \\ t'll ft•d 
:\len t'IHiure natural hard~hit''· hut thcr refu'c h) l.' llllurt• 
human!) imposetl hant ... hit>·" 
eitidentl} in the pa ... t ff.'l\ ) ear<=. At the samt> time. hoM•ver • 
intere~t on the part of the .. tudent IJOdy has been "l)a~modic. 
if not laLkin~. Thb i' ,·ery unlike the <:ituation found in other 
en(.(ineering x hOttb cnmparable to ours. uch :\!, RPI , Tuh'l. 
ur ~Levens. 
Huw long hu.; it het'n 'iinl e a letter to the Editur ha~ up-
peared in tbe TH' H :\ ~· " s critidzin~. 'u~gesting improvement . 
ur prai:.in,g any of the phases of our student government? Even 
tnt1re unftlrtuna te. i:. that in the (X\'It , there has been a tend -
ency to laiJcl indivitlual ... who have had intt>re.;t enou~h to do 
thi~ a~ ·•-<um <;tlrrcr, •· or to ch:trgt' th~m with creal in~ un-
IICl'C'--'Ilr}' issue.:-. 
For this r~:!Yln it h. ref re.-.hin~ to observe the trend toward 
intrea..ed acth·it) in uur ~uvcrnment fu nction_'\ , t·~ially as 
di,playen IJy the . tuderH • en·ice Cotmcil. The fact that olcl 
idea.., and in."Li tutilm~ are challen~ed h; a «i~;n that at lea.-1t 
"'mH:one i:- thinkin~ enouj(h about them hl qur!'tinn them . 
t·: verythin~ rould run just as well without public di ~ uo;sion, 
or " unnect-ssary" mot ion. but in lluin~ thL we arc collectively 
a<. a college ne~IC( t ill~ ''"e of our inherent obligations to culti-
\'O t · a ~t'n-.e Hf dvil: ami P"litkal re pon~ibility in our.;elve... . 
- J.J c. 
Food fur thuuJ!hl ... 
" A '<tmpling uC colle.l(e nC\\ '>paper:. from aero' tht country 
re\'t'als :m apt>allinl( lalk of intelligent discussion of thr -;tand.., 
beinJl Iuken by ~le~~r:-. t\cnnedy, :\ixon, john~n el al. In the 
meantime, we read that il wa~ dread of Studrt~l riots at Ike ' 
arrival in l'ru~uay thnt prompted the tate Department to 
Sl'llcl it:; iuten•enin~ note to ('alifurnia regarrling the Che ~man 
I'Xl'CUtion. Rimin~ j., a harmfully extreme exhibition or 
student concrrn O\Cr issue-., but it at least demonstrate<~ the 
t''\i tencr of political rcelinx. nnd we ·eldom hear of any "uch 
clt>mtm~tration IJy Anwriwn Student: ." The Hci~h ts 
Bo ton "ollege 
rulurniJu~. 0 - ( 1.1'.) Rct>rcscntatives of the 4 7 o;ocial 
fra ternitie ancl }.I social sororities at Ohitl . late t'niverslty 
have \'Oled unanim11u~ly tu \\Ork toward climinatiun of the 
few remainlni( Ji::;crlmintllury clall~es from their Or){ani7.nlions' 
con~ t i tu Lion-.. 
Thr Coundl of Fruternity Presidents resc>lutiun !laid that 
Jtroup" with di'-Criminatory clau:.es, local or national, will ''be 
required Lo rctxJrt annually to the Dean of ~Jl'n that they 
have madt! llO~ith·e t'fforh tu remo,•e these clauses within the 
franlr\\llrk ur the fraternity wn~titulion.'' 
Tht< \\'omen ' Panhelleoic A.~o;ociatioo's rt'-t)lution. ~imilar 
to the C:F I' action , require~ M>rori tieo; with discriminatory 
dnu"e~ lr> retlorl annually to the Dean of \\'c)lnen on po-.ilivc 
ciiurt;; made hy them 111 rrmove the clauses from their lOn-
~titlltions. 
The sur1>ritics rt-purt(•tl tn the A<~socin lion th3l they intend 
tu hrin~ the b.:ur hefnrc national and di trict convt'ntitm'i in 
addition to ~endi n~.t letter:. expr~inJ'C their fedinl(' lfl their 
uatiunal hci.ldquarter~. Th\· l'anhellcnic actil)n is the rt''-Ult ur 
;tnot her re .. olutilln pa-.serl h) the A-."'C.iation la ..,t :\tlvcmlx-r. 
rt'<lue,Ling t"adl ~1rurity " ' lilt- with the D ean of Wwnrn a 
\ upy of it con~titution 
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ON BECOMING AN ENGINEER 
PART Ill- PHYSICISTS 
:\ow it i-< time tu turn to that rare grou11 uf indh•iduals-
tht< l'by~id~ts , \\' t' all know that tht> physicists haw u pt'Culiar 
uir uf my~tery ai.K1ut thl·m. They are u:<ually in a world of 
th£'ir own . Their \\ork i:o 4uite Lheoretknl, and they ar\l not 
IJ<,thewl with thing:; like ~tide-rule~. He will ~Cl up in the 
mornine and '"ill hu w to know only his namt>, The re t he 
ron deri\'t.'. '1 ht•y haw small . individuaL dir<'Cled c:la~ !'uch 
~ t>rauical thl'(lrie,, and their u~ele ·,ne:-s. the liw:. and tim~ 
uf Isaac :\t-\\ton . Hair II and advanced SilO\\ , They often get 
inwlwtl in re>earch. A ,11roup i:' now workin~ on the de,·elop. 
ment uf the 1"-huur day. And so \\t' lea\'C our physicist to his 
1 heoretical world . und hope that he ~oon lliSt·o,·ers what 1 
that world i.. 
:\ext week : ('hem. Jo:n~ines. 
NO'IC' fltL·~r, 
s .. orf'\Nr&) 
~v"'ao .. 
~ .~ ~ P'OoM" 
.JUST AHOTio4E~ A""''N' 
D~<t.O\ICitV lfC "NE L.I'C" OF''N£~SJ' ' ' C.. 
(ftt4YSIV Ia ,_ CIIUtTOOtl....,. ~JIIU; 04'~~, (IQ 
NOSTALGIA De'P'T. 
"WIT Blat WHEH: 
8YTHE ()J) TIMCR 
~lARCH 24-~IARCH 301 1930 
Paul U. ~fnrf(an , !)resident uf the ~!organ ( 'onstru lion 
Compan~• . was appHinted to fl ll a three year term on the 
alumni full(! hunrd 
Phi Si~.:mn Kappa l>pla~hctl thruu1£h a w.inncr in 1he I . 1~. 
"'"' im nwet . h(•hl in the Fuller Pool. 
The A ... M E. is pltuming an inlere.stin~ pn>l(mm for its 
liftieth ltnlll\'l'Ntry c.clrhrution or the Anwrk lln . (l('iety of 
~ l t'thanical Enl(int•rr'>. 
t \\nippinl( n clcad J1or..c ) T .l '.O. !>till lead.; in 1.1~. howling. 
The Ren .. ,t'lat'r C'lub und the :prin((ficltl {'tub will "JlOn'il>t 
11 dance at the Hntd Kimball. 
:\OTI<'E: llc.'tau'e of the holiday next ) 1ondny, the Tu~u 
:\hws will not he puhll~hecl until Tuesday, April l Sth. (They 
mu~t han knll\\11 that I would be writing lhi <; t~)lumn in 
thirty yea".) 
Richa nl A Uf'th , '2 7, h11" lJCcn appointed lH rt•p re~f·n t the 
I n~titu tt- at the "l'ltlllrl \Vorlrl J'l)wer c 'on ferrnre In Hcrlin 
thi' '\Ummcr 
Tc<.h !-tationar} ne\\ -.cal. 7 Sr a ho~ . 
The T et h Rill(' Team rlefea ted th • ervic<> Co. tt-a.m of lhe 
:\atirmal (;uartl h} a larJtt' margin Saturday ni~bt in the gym. 1 
I mrn rtoportt'fl tc) Coac.h j enninf( · :n the R) m for the fir .. t 
prac-tice of the tenni., tt::rm la!tt :nturday. 
)J."RCH 24-) IARC' II .lO, 1950 
Tau Hrta l'i. nationa l hoMr society, hu' announced the 1 
pledgin~ of Rk hard c:. Be~chl~:. 
I Perennial ) The l 'i IJclt Songfe l wac, won hy . i~ma Phi 
Ep..;ilon la~ t Saturday night. 
,\l is!> Gertrude R. Rull~ ha-. announced I hut I ()3 ~ludents 
made the honor rolr for the preceding term. 
" \\'bn 1.'1"-«' llut the Civil-. (and Phy.:-ic.., major'lJ have time ! 
iqr acth'itie,/ ' 
( .-\dverti~men t ) Come in and J>lar checker .. with the girls 
from Becker., .. . jay' Corner. 
Commandment f11r thy week : Thou shalt not chew scmp 
in the classroom, lest lhe juice thereof fly in the inslructor's 
S•becriptloa per ecbool year, $J,OO; siDJ)e copies. $.15. Make all c.bedu payable to Busines. Mana~. Second-Claa maD privileca autboriaed 
at Won:ater, llua. Editorial and b~~Sinea ollces located Ill Sa.oford R.lley Ball, WOI'CIIIta PolytechAic Iudtata, Worcett.,, MuAdna~~tta. eye. 
Tk views u;pc:eaed Ill thb paper are ent1rely tbose of lbt editorial llalf, and in no way rcftect the views of Worces~ Polyttchnic lnld tutt. ·,.-.-" WAY BAC K 'II lt E~··-p.,., 5 
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OUTSTANDING STUDENTS HONORED AT ASS EMILY 
THE 
SKULL 
ll ignity lit~s in dcsel"\'iug honors; not 
in posst•ss ing tht•n•. 
Faculty 
PRUF. \ ARL m:~R\' KOONTZ 
~II·:RLJ·: ~1. :\ORCRO~S 
Juniorf! 
RI \ H.\RD ~.\, ISON t\OL~R 
\\' ILI. Ii\M Ct\ tDER 
JO~El'll I'IIILII' ('AR I'ENTIERE 
< :EOR l :t~ FREDERIC FOX lli\1.1. 
JOII ~ JOSEI'H C:AUARRO 
MORc:.\ X Rtl\\'LA~D~ REES 




Pi T.tu ' i~tn.l i:. n X:Hiun:tl Humlmry JOSE I'H W Srt. LI\' t\X 
~lcchanir~l En~tint't'rin,.: Fr.tt1•rnity de· RDI.\X'\'AS A. /. IDl.l t:X.\ , 
dic;.~tnl in imthcrin~t the proic~.;i(ln af HuntHJn' member:- are ,deClcJ on 
mcrh.1nic.tl en~inr,•ring. Stud~m m~m· a ha,.i• oi thl'ir .1chie\·~menh in the 
h~r~ nrc :.t'lt•clcli on .1 basi• nf cnf!inccr· iu•l<l of mechanic:~! cnl!inecrin~t. Thi, 
lng .thility. :<\"holar•hip. nnll tll!r~\lnalit)'. ~pring the iollowin~ mt'Jl haw heen 
Thi.; ,.prin~t the \\". P I. T.lU Tau '"lett <.'u . 
Chapter ,.dcct~ tlw iollu\dnf! mL·n from \\':\RREX B ZEPI' 
thl· Junior clr~t-~ : R.\Y:\1 0:\IJ ) . FORK EY 
RO:'\r\LD \\' . Dl'FR IES 
IUCI-1.\RO H. Ft::DERlCO 
ROBI\ RT R. HA Lt-: 
.\~JED :\:\:\lEI) j .\ L IL 
m:ORGii. L. IOHX$0:'\ 
RICU.\RD P·. KOSKY 
:\fr. ZellJl wa~ a,.,.i,tant profe,.,<>r in 
tlw ;\(ech:mical E.nllineerin-: o~J.)3rll111!1ll 
priur to hi~ npt)(lilll ment as Alumni 
Seaet:lrv. and :\l r. Forkev. n ).!raduate 
oi \\'.P ·1. cla;s oi '40. b. Pre:"idcnt of 




l'i Deltn Epsilon, the national hon· 
urnry collc).!iate joumnli~m frn tcmily. 
wa~ founded <11 Syrnw~c L'uivcf'ity in 
I 900. and thc \Vorcc~ter Polytechnic 
l lhtitute ( haptt•r ha-1 been in OIJCr:Hion 
~inrc 11)4$. 
It j, tht• purpthC of the frntcrnity lo 
cl~\'1111' the l·IU~oc of jc •urnali~m . w 
fcHt•r mutu.ll wcliart• oi 'ltudent puh-
licntions w dt:\'Cltlp the truc:.t frater· 
nnl -.pirit amr.n~: it:- memhcrs. to t:n· 
cuumgt: loyalty lo tht.'ir Alma .Mater, 
:tnd tu re\\Jrd the journ:~ll't" workinl( 
un th1• 'tudc:nt pu!JiiC':uiuns fur their 
eltnrt"· -.e rvil'c~ nnd act·umpli .. hmcnt' 
loy :tdmi-,,ion w it~ ml·mucr,hip 
&ll·h )'l'Ur 1 h~ mcmher• uf f'i Delta 
l::p;.ilon choo•c from the student hody 
the men. who l1y their dfurt' in the 
ticld 11f juunulbm. ha\'e prcl\'(•n them· 
o.;el\'c, llllbtandinll Tlll!o ~ prin~ the 
f11ll~•\' in11 111('n h,l\•c hcen cho~en to 
\\'('llr "thr •lu~t;· they ,ymhol of pled~tc· 
,hip 111 l'i l>elt:l E11~ilon 
From tlw S.-niur Clullli -
I'ETER .\ . 1..\JOI 1:: 
Former .\ th·erti,in~t :\l.ln~l!~r of thc 
l't•dtllt•r 
llRL n : E. ~C' IIO I'PE 
1'11mlcr h~.ttu rc Editor oi the Tt cu 
from tlw Junior Clu!!t~-­
(;F:URCE F. FOX H.·\LL 
Uu,inc~, .\lnn.l llcr of the Pt•ddlt r and 
':'.I Jna~tin!l Eduor of the '1'1 cu :-.iEws 
JOHX J C:.\BAR RO 
editor-in-Chief of thi• TEnt XF.ws 
UR.\DI.E\' E. l!O~~IER 
C'o-~Jl\lrh Editor or the TECH X EWS 
\\'ALTER E. PILL.\RTZ. JR 
='t:\\~ Editor ol the TEnt XF.ws 
Pli::RCE E. RO\\' F. 
:\l anngin~t Editor oi the Tl.Cli XF.ws 
CHARLI':~ E. \\'ILK E!:> 
Editor-in-Chief of the Prddlcr 
T11ice Cotlh yt:ar. Tnu lll'l:l Pi. Nu-
l ionnl Hnnornry l~ nl(incerin~e Socil·ty. 
(ln iiOUIIi e~ the names ttl men newly 
c:lcctt•d w mcmlwr,hip in the orl(:llllt.:t· 
t ion 
It i~ the purpo~c of Tuu llctn l'i • . 
··To mnrk in a fill inJ.t nHtnncr thu:-.c who 
h:n •.,. cunfl'rrt·d hwwr UJlCln thcir Alma 
~lou:r hy di•dn~eUi shcd ~choltmhip and 
CXi'ntpla ry tha ractcr u~ undergraduate ' 
... " and in addition .. "To fo~u·r 
" ~piri t of hlwral culture in the t'lli:i-
nct•ring collci(C:. of Amcriut " 
:\len :trc •cleucd frum the liPill!r fifth 
of the Scni(lr dn .. ~ and from the upper 
ci~th th uf 1 he J unior cln~~ . cun~idem· 
t::w "''1'1):1 :'\u i~ the ~ntinnal lion· 
ur:1 ry Elcuncnl En~o~ineerin..: !'uciety. 
The 1dcab and I>UI'J)('J•e I)( 1 hi• oriCani· 
z.-uiun .tr~ he~l \t:u~d in the l'reamhlt: 
In it~ C'on-ututinn . 
That tho'e in th~ pmfe~~ion oi Elec-
t neal Enl(ineE- ring who by their uu:nn· 
ment;; in coiiC!lC or In practice. hll\'C 
manii,•,tcd a de<·p intere't and marked 
ahlht) m their tho~cn liie work. 1113)' 
be broul(ht into closer union '-il a• HI 
fu•tcr a -pi rit or liberal culture in the 
en~o~mcerin~t \olle!le, and to mark in an 
out-.tandinl! manner those \\hO. '" ~tu­
dcnl!. in dcctrical t!nl(inecrin~t, have 
cnnfcrred honor in their Alma 'filter~ 
by diMin11uished scholnr~h1p. activit ies. 




uun being ~eivcn to worthy uctivitie~ 
hHth .tt ,choul and nff cnmpus. 
' l lw 1111'11 ,.(,·ucd w m<'rnl.er•hip nre : 
Frum tlw St•n ior Cluatt-
FRt\~Cl~ (; , T()t'E 
R0:-1,\LIJ ,\ CA RLSON 
FREUER JCK W. KLOI UER 
:-.IORTO~ S. REMMER 
RI CIIARD t\ , LORJ N(; 
From the Junior Ua88-
c\RTII UR F. (;Rt::E.NI.i: 
RI \ Hi\Rl> II NEI • ."ON 
R ICHARD 1.. O'SHJ::A 
\\' JLLIAM 13 . PIERCE 
llR lJl'E W WO(HH'ORO 




ttl ;liclthc'lt: qudcnt• lll prol(rt'" through 
ll"'"' 1atiun "ith olumni who have at-
tained ~romiuc·nre . 
'lh~: (i.lndidatc~ are ~elected from 
thc• upper third of the ~cnior Elcctri· 
ral t~nl(inccrin~e dns3 nnd the UIJfll: r 
ft,urth uf the j unu.>r l:.lcttricnl En~ei · 
nc.-rinll; till''· 
'l'ht: fulluwin,ll men nre tlledl(ed . 
Se•nior/1 
FREDERKK \\'ER:-IER Kt.()IUER 
GEORGE (;,\ \'LORU Wll.SOX 
JOSI·.PH AXDRI~\\' Ct\LZO:'\E 
Juniors 
J O!->F. I'H ,\:\DREW CA LZO:'\E 
)0:-E PH PHJLJP CARPENTI ERI~ 
HOWARD RI CH RO I~REE~A.\1 
Paae Four 
LACROSSE TEAM TRAINS 
FOR VACATION CONTESTS 
lr :wyonc hu~ wandered hy the ll.'rllli~ 
~tJUrl~ during th~ J l.l~l ".:ck, he might 
h:avc nntked iht· uu rO\"e Team ftghl· 
ing with th~· ' I t'nni' Tt:tim fur the U"t' 
nf th~ wurt ' I hr rea on for the deter· 
ll\IOt'd hl(hlllll{ on the part Of thc J. ... 
1 ro~ .. ;: T~arn fur tht• pmcticc "Plll.l' ~~ 
1 h:ll a 1 np s•1Ut h i~ pl,mn~:tl durin!( 
",pring vumtion "ith a '>Chcdulc uf h\C 
~tame• h~:mg 11lnycd 111 five: dn}"" Sintc 
thl! \Ia'" of 'IJJ Fidd and t\lumni Field 
arc hnth tuvcred \\Hh ~IIV\\ , thl.' team 
ha .. lll'tm forced to pmuice on lht· ten· 
ni., <.ourt Tlw trip mt·ntinnctl aiKJ\'t 
" ':l' .. planned hy 0:1\e Kra,tw ... the I..J· 
cro ... sc cunch, In planning 1 he Lrip ht· 
felt it woulo hc: a valunhli· expericnrr 
for the team . The player• rould have 
the a·njtlyi'IH'Ill uf U trip 'uuth anti ai~>O 
pi1 k up ,umr prolitablr rx1wrkulc iu 
the wcllun uf the U11itcd Slnlc' \\ here 
l..:t t•rot~Sl' i-. ttl lt.s hc~t. 
The sprinf( I rip is limited to I wcnty· 
two pluycre.. , n conch, and a nwnngttr. 
T he tmn' J>tHlUt ion fur the 1 riJI j., tn ht· 
provid1·d hy I he pl>~ ycrs t hrnht·lve~ . 1 ha: 
j(:e ~ ht·ln,~t ul tlwir o"n c:C JlCIN! Thi, 
mtty "CI.'"' 1111 incon\•ienn·, but frt'e 
room-., llldl(illl(, Jnd nlum•y ICU:trnntec\ 
from th1· other !lcho<,l ~ \\ttl hold the 
total co"t per man hl ttiKIUl t\\c:IW to 
ft fteen duiiJr~ 
The 'l ht•tluh· ft1r lht· tnp ;, lh 
follnw., 
,\pril 4 ' ltl\\~(!11 ~t;ll,• Tendtcr.. 
( ~1d I 
,\pril 5-'Tow,on 
.\ pril b-.\ rmy l'kht•., 
.\ vril 7 !'>tcwn~ 
April b \ tldplu 
' I ho .. c "ho folluw 1-.~t W'-~l· "til rrr 
tll(llt~ thi, !h bctnl( a dtlhcuh ~~ h~dulr 
Lacro,,c i, a pupuiJr "l~•n in thll ~ l id 
.\ tlanttc 'tJlit•. and the J:Jm•·· nre 
u ... ually hard and f:t'-l. 
l J.X•n rt>turnlll~Z home thr l.u ro•..e 
te:~m \\Ill rune U \\Cd> W rc,.l hdore 
tht•v '>t:trt their ret.tulur -.~ht:dul!' . ,\ 
fc\\. lt'Jnh luavc l~t•t:u dtOpJJCtl from 
ht ... t yt·ar'!> :.cht•tlulc and tlw ~JJ<It~ h:t\r· 
been Hllcc! \\ith tl'Jill't whtdl ure mort: 
evenly m.ttCht·d tal the t.tlihcr crt the 
\\' I' I tt'lllll . ' llw rt• ~ul a r •cot ..roll\ 
'lht,Julft k 
April 16--Awuy :-lew llarnp~hin: 
April 13-l lullll' ~riddlciJury 
Aprtl 1.7 .\ way Tuft~ 
April JO t\way Trinity 
M.ty ; ·' "·'Y ~liT 
Mny 7 llonw i\ l:.,.,,,dHN'I t-
Muy II \1\ ,1)' - l luly ('w,, 
.Mi!y H .\ \~!1)' llr0\111 
~l.1y 21 I hmtc Amht·N 
The ll'.tm thu, fur lnok.' wry .:nud 
II :IJJI~ar... 111 h:1Vc till' •piril .utll drh t' 
"hll'h 1 .. ,1 ya'.l r • team l11dt·tl 111 llt.H 
la•t year\ u·:un 1htl llt•( \lin .1 I>:.JIIII', 
.1 lui HI h:.lnl \\urk ,uul ahilily h,a, teo 
Confession! 
\Ve'd like to admit rlabt here and now that the 
main rt~uon we run adverLisements like this is to 
get you, dear reader, to drink Coca-Cola to the 
virtual exclu.aion of all other beveraps. The 
sooner you start going along with us, lhe sooner 
we'U both be(in to cet more out of life. 
BE REAllY REFRESHED 
lothAt under o~lty of The CocA· Colo Company by 
COCA-COLA IOffiiNG COMPANY OF WOICESTU 
TECH NEW S 
he dcmon,trntcd t.y thi• year' .; lcnm ii 
they "1-h 1u hni·h 11 ith Jn :tcccpt.tlllc 
~t'.t"'" Thl· 1!11-,H il!n~ left ' .tcant h)' 
la"t vcar \ ~cniur• .trc hcin~; touj:!hL f11r 
by l:n·•hltlt'n pl.eycr~o whu have had a 
year~ l.tyoft' and hy tht player, "ho 
"Ill' lit mu~l II [ I hl'l r l imc Sit Ling llll the 
hcnch ltll-1 year The dcfcn-,c und nnack 
'l't'm Ill llt: holden~: thctr 011 n. hut the 
mid-lil'ld "ill lit' the \lt:.ik Link iu lhc 
\ h11m If then: j, lll l;e ulir. A:, IJ\ mv'l 
~VI"'" 11111> ul th1· key, Lu 1dnnin!! 6 
l:~~·m~t 111 top wndeuon. and t hi~> is \\ hat 
UJ\'1' Kr .. ,hc, " ,,•dn&: w in Lhc 1ir•t 
t "'' \\ ettk, ll:srd lun~ running \\ int.l 
:.(Jrllll• Jlltl l!oud cxc:rci-c-. are bem,!: 
given. One or lhe C:~uiL'> ot last year\ 
team "'.t"> l llJt 1 ht:y coult.ln t pl>~y .t 
fa,t ltre.ei.IOg gJnw The .,wr~ i!> ~weng 
to lw llHh'r('lll th1 ' y~ar Uave Kr.e-.b t·• 
j, 'Ct'lllj,t Ill 11 1 
'I ht: urtl) truly \ mcril.Ln 'JK>rt 
l.tnu~ .. t· ,., cnj(lyinl( J rc:nl'wal uf in-
lcH·,t :.tllliJIII( ~J>eChltur, It L indeed 
Jtt t"'lcl'llt'nl 'IK'CI.Hur •J'IOIL ht·cau-~· it 
" a 1 .1 ... t. t:Autlng ~mme 
I nlt•t··f t·ut.e l"nit y 
Buskcth~•JI Is 




.-\11 c·untliclatPII for tht' golf 
h•um f'l .. ur~t' rt-t•o rt to the gym 
em W ~lneMiav. !'lurc h 30. u l 
.a. : l a. · ·rt'l!hn;.-n ore urged to 
ull t>ncl. 
R.A.S., Capt. 
LACROSSE prac-tic·P fo r ull 
ht>ginnPr tl wiJI 11tart :\londay. 
April J 1. Ew ryone intereatM 
mould IDH'l on front t!le p tl of 
Gym ul .J J•.)f. on that day. 
~lurt'h 30 . J I){)O 
TO RES 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Str .. t, Worc••t•r Open All Y•or 
306 W•st loylston StrMt, W••t loylston Open All Y•or 
451 Lincoln Street, Worc•st•r Open All YHr 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEil lEST 
Open 10 A.M. -Midnlt•·Sun. -Fri. - Sot. 10 A.M.· 1 A.M. 
BONARDI'S 
Tops in Men's Clotlting 
Higlt Quality format OreSJ 
for Rent 
370 MAIN STREET 
Tech Tailors & Cleaners 
129 Highland Str••t 
Suits, Shirts Cleaned & Pressed 
Minor Repairs free of Cltarge 
Weaving & Cuatom Mode 
Clothes 
Student Discount 
TEC H N E \l' S 
I Class o f "·6;r · 
Readv Fot· the 
. 
Fir t Elec tio n 
On ~l;th'h 2\ dunn~ .t--cmhl~ 
n11m~~ ·hotulu b.: p.~id "'' ~n :1~ JIO'· 
,t!Jic: ·Ill•~ tbt• d:t•' L• in debt tO tht• 
rc,·h '~ttttl' Rt•mcmht-r. the mure 
mwn•'' .l\.ul.1hl( tl) tb<! ell<· the h~·u,•r 
1t ,,,1i I•· .ihlt• tv tUnltiun 
Rt.•pa·t·~cn tat i ves 
Frona Pt.~t· iu i Co. 
'peak To .\.S.C.E. 
otice 
Frosb-Class of ·63 
I he henu •. ll l::oeine-cnn~: nnd Chrm-
''try I h~J.IoHtm~nt Jrulounce:- thJt thrl.'e 
pn1.c· "ill he a'' J rtied in July and p.lid 
I•) th<' 11 itml!r-. in lh1.· i.tll 11 hen thl! 
JIIOO·h I ltlll<·~tr 1\!.tr -t.m ' · Thi.' lund'\ 
ior thi.'-t: priJ.t' c~mc t'nttn .t IH.\IIl madt• 
t() th,• Pt'ltartml.'nt by E I. dul'tmt dr· 
:\emour• & Cumpan~· 
\ mt·etitu: ,,j the 'ludent rh.tptt'r 111 I h,• prit~' .tre tn he .1\\lnlcd w men 
ly 
DEOGENISTONCOSMONPERIFUO WILDER 
ltt'ri••d tht· in··hm~..·n h··il.l 1 ,I,, .... m>!et· 
in~: in .\ hJ.:n .\ uuit•1ri•Jm. '"' h Bill 
.\ llantlrh prv .. idin~ lilt' , 1.1 ... ., t:•lll~t i· 
tution 1\hil:.h hn' h 'I'll rt•n·ntly rt'l i,.ffi 
hy the Ctm·titulinn ('ummttt ·e "·" rca.d 
IU tht.' da•• :tnd 1111 11\IJilt)U,Jy .It'{ 'Jllt...J 
.\ !though a ,,.,, mnhl r th.tn~v· \ll'rc 
m:.ue in lhl' {OO•Iilult•lll II i· ha•ICMI~ 
tht: -...1me J• in (1.1•1 o. • t r' '\ummatint: 
. tnd \'Uttn~; rul•·· "''r•· rcJcl .tnd Did; 
.\ dlcr. rt•pre,t.'nllnt:t tht• I cth :-cn.1t~ 
t tplaint•d vutin~ " hi , h 1\lll he dut~t 
tlu \ nt ·m 111 '''''"'' ut Ch·il t-,nl!t " '"' h:~•·c cho•t.'ll l'heml~ll)' a.. their 
rt,·.-r· "·'' hc•lol 111 " ·' ' cn I btl J uc~cl.t~ m.tjur -.uhjt.'ct .md \\ ht> ~eek tho: 8 , 
~l.1r. h 1! l'rc•rtlt•nt K.ach.Hhlri.tn d•·~:ree 111 Ch,•mi·t~ 1 he"' pri.tt• h:l\'r 
' 'l"''nt'd the mtrlllll.' .llld cMtductcd tht• nuthlltll t•l (f,, 11 ith '-l'htll.tr•hip t\w.Jtd' . 
bu·ino:-- pun~otn of rh~.· mc~tlllit . \ him l'hc prttl'• ,Ire .h foll•lll' t ... t Pritt' 
ut lht• :\1.11nr.1 l'tHII'r l'mjecl. nu\\ ,,. .• I he~ (Jrllt'~ 11ill bt· JII,Htkd un the 
in•l lt•n ... tnh tt•d "" th•· (' ..tnadi.w ,,tJ,· ha,i<o tll \lci.thtctl ~o.hlll:~-th· ,1\'er.tge:; 
nl th•• rin·r 11.1' ... htl\\ 11. l'bb film w.J ... for tht· 1-'n·~hm:~n year. I ht• HcJ,>art· LN~I I ·'"an intmduclilln 111 the ,.pcakN .. I$.?00: !nd l' rit~ $1~ . ,\rd Pritcl $SO. 
11i t ill' f!ll'l\ill~ l'IW :\1.ljlllr3 projcll j-. nli'nl n•,eri'CS tho: rlltht It) lt.tthdraw 
1uw 1•1 tlw m.1n~· pmJcd .. that the Penni Ollt' or more 11i tho.: ... ~ prizo.•, in the ,c,·cnt 
<'•111-l ( '•I 1, ··n~.Jiol<'ll 111 Jt lbc pn·-cnt l ~ h.11 thr numhc.r .ot mo.•n dt'Cllllit l htm· 
t1mr .\ t tlw , 1111< lu•ion of tht• l'tlm '' try '' not :oufh~ttnt . 
l ltor•· "'' cne. in the 'CCilnd 1\(•ck of 
!'prin.11 ' I hi" i> the r im~: v.hcn n y••u llst 
nwn\ funty lightly turn, ttl thoul!ht'-
of lrm:. ur •omdhinfl like thut 'I he 
thou)(hl ib th~·rt: . any" ''> \ fr..- r tht· 
11 inter frcctr:.up or irt:c~.:·<~ul the rltm 
ui pilh ~l(.un ·'"'umr• .t pruminl'lll 
l>~'i'itirm rn th1• (:reek f'rnuit Onl~ 
unr· '''Hd ''' \.OIIIti•m lr1 .tn)' ,t,pirnut 
(;rt•i'k ~ lkll:rrt•' 
nh1re drffitult tbb '-prtnt.: •U'h a' plo.~y JI'Cordintt ll> the pr,• f•·r·• ntt.~l ... y,H·m 
l.t( ru•·•· hut H.tnk •\llc.., ... in ;H)\i,,•d rhe norniiiJit•Hl .unl ,·In t iun oi clu·• 
11:.tin,t it. If anyone notftc .. the -milt: utllcers 11 ,t, di,tu•wtl ;\ numnlntin~ 
om IIi II ;\ lonu:umcry\ l111 ~ thl' lln·k com.mittl.'c lllll1fHi,cd uf trutcrnity und 
tlh'l''ll knu11 it\ hcwu ... l: •1l the np- non·fratt·mil\ m~:n lull thl· iundiun 01 
pmathin~ , .,H •• tlirm ur ~onwthimc •inu· nmllirutinl( ,;1( 11 (n r \.lrhJU, •ll)lCt~ :tnrl 
ltrl} rdatc•l ··h B11l " Ll•o puuinl( thc rum••, "' thoht' men 
.\ nfl rOIOI( tu the I.J•l ruunt l.rkcn •it 
T:tu \ t'\'t•rymu· wcm, lu h1111' m,uh: 11 
thttJul(h the iniliati.m hanqud held at 
tlw .\urura llutt.'l :-,und.ty hcf•Jrc Ll'i 
Jo:wryun•· cujuyctl 1 ht•nJ-ch'c, int lud· 
inl( Brothers \Vu11lt.'n .utd lt.Jit from till' 
hill , Recently till' url\u:r. , ,•lectt•u the 
t hair men for tlw .. t.mdinl! nmunit let•• 
(ur lht• lt10lll1.1( y-...1r. \ II •el w 1/:tl v.uh 
plt·llt)' 11f nt·11 .tntl intae•lllll! plitn" :.n· 
Urutht:r• \\' tdm:tn and (;,•tina" ~~~ 
r!Minnt•n 111 the "udal ( 'ununltU!t' \1 
t hou~h tlwy h;l\('ll't let lilly ur their 
uJt:h uut r)f the b.tl( ~ l'l runurr' .rrt• 
that ihi· )'t'.Jt\ J r. \lt ll he IJill' uf tht• 
hc,t .\ T 0 . hil' ~Cl''' ll l.':trty t'llllt~rtllu · 
tat itut~ )11) w Jerry < :rhiJ,.. t'etr J)intun~e 
uc Davis Likc11 i".: lo IJ.1Vc l'nhM'r 
[,,r 11innin~t llt:U)' 
With v.rl..tliun Jll•t abnut Ut•m lh 
the ll rntl11•r, ••f I het.l C'hi arc .til 
Jtu,ilr ~r.rhhinl( it up fur the h.trr•q•· 
ot t•'C;IIth lit' o~r.: nnw h.rvin~o~ l..;t~l 
JIUrll.l\' llll.tht .1 l'iu..J r•Jrty \\ ,1, htltf 
11 thr · OX t'luh -..h,trtly ;1 iter tht• 
Brttth,•r, ami th,•ir d:.tto.·· .rrriwtl . till' 
1 11\'t•lt•tl i\ ln1111 Ru..a .Jild ~lttp I he 
Clntk .H1Jrd, 1wrc ~:lvcn nul ttl lht· 
"'"'' th••erviug llrmhcr... ' 1'11u,11h htt k 
"''Y' • b~ l III.'Cko.•ntl '"" nl-.o unique 
In th.11 J.,·h l'icken., hnd hi' '-t.!o.t HHI 1l.1tl' 
thi~ war Thi- i~ an nil tinw rt·wrd 
fur J.~·n , ~CI\\ th1•r1: arc ccrl.tin IJ rntht•r 
in tht• hlltN' t.1kin1t odd· a, Itt ll lwther 
l.(•n 11 ill 1 ry tu hrc;tk h1 .. rt•t'urd .til•"" 
I hi .. }"l\lr 
' .\ E " •' ~ the ~tl.'nc ot muth 1:aietv 
thi, ll.t'-1 \\l'ekcud .... 1 h,• ~ill .\I ph-; 
hdll llwrr annual furm.1l M·ekt•ml l'hc 
11 t•rkt-nd h<'K''" Frid.l) ni~tht wu h the 
llrurh,·r~ ,ul!l their tl.llt' ' lr.11 l'llin,l( 111 
till' Slt•rlln~ Inn 11 bt'ro' they Cll)tlft'd 
dinltll! .1nd tl.wci n~e :'. lturtl,l)' .lilt'r· 
thlnn 11,1~ 'l"'"l 'rlu:H~ finn• iul( .11 tht· 
\'l'llllll' ll.trn 1!1 the c.tl l .. or :1 Jlftli.·~· 
'""'''I 1' dlt•r l'hi' turn~·, I uut w he 
•rr~·.11 (uu ,.,,.11 f,lr the rw1 kc~ , .ltur· 
•'·''' nhthl ,,,,.., cdt:hrott~.l 11ith J JUrty 
at thr tr.tl~rnttl' hotN' In lletlll'rn thl' 
numlwr.. pl.1~·~i1 h~· the d:.ncc h,and, 
llt' rt• -.•1,•1.\irllh pla~l'•l by the (;llod\\tn· 
..,mith-ll,t"'l:illn Tri11 l'hc.· wt:t>kcnd 11 ·" 
t•njtl)'t'll hy .til 11 hu .rttcnJ,•J, 
Tlw K,tp u•ll'lmllctl tht• cumin~~: ttf 
!'prin~ ltht ~nturday 11 ilh n <II"Unl 
typt• lkm111\lfl l'.trly "•''~r.rt l)f lh•· 
Hmtht•r, r<'llllrted .ltutr 1 nr-thitt· uf the 
lowl'. hut otlwr11i'l.' the p.1rt y 11.1 .. .1 
hur.w -ucc•''' \ itt•r 11inntn~ tht• ~i~tnu 
l·:p .... lun l'h1 t rtlph• itlr tbt: -ct.und tim~: 
ll11h ;\I, lntohh ''"'"'Uilli.'U he plarh to 
rt'ttre it '"'" ll<'l.'k lr 111~ tllll' t.m dt> 
it , 111!'r~· .ure ll11h can Cnn~o~r.tlltl.tti•m" 
tol llllhl <'\ldlcnt Hwthrr \\'d(h 11ho 
ltht hi, pin t\1 ;\h '~ Bet-)' Hufim.m 
Our ,unduknc.l' tu r .1ul Jqltweur 
rhink Ill it thi' \hi)', P:IUI, you'rt1 IIIII 
l•hin~ ,, hrl'thcr }'tlu·r~ ~taininl! :t ~i,u•r 
\\'t•ll T\1111 thnl ihc slloutinll hJ~ dit•d 
do11 n tll'l'r t ht• t.':t~trrn •livi,ion h l .. k,•t 
b.rll pl.tyllfh, Phi Si~Znu K:IPJl.1 hJ" 
re turnrd to nurnlJI The tmlr d.lmllr 
renmnin~ jc; that oi Btl! \\',1f,h tdhn): 
Br.ul Cu,ina;:. " l told you '0 " Th 'r'-' 
.1n• t'"' tlUil.L"- Cu-..h ju-t cant t.tk,• 
th~: C'd1i1' ami .\ merican chiiJ) ~Ui.') 
\I lrt'l.m 11cnt skin11 !;1;,1 11cckend, ju~t 
l•' 1 ry ~011\('t hin~ new fur .1 clunl(l' ,\I 
pmh.thl)' '' \lUld hun· d11n~: ~om~.·thin~: 
1 h~ \!:.Pi io~mily Ju. t.:t•l\1 n uncc 11 h11 h:t\'o: J,k'titi•m,•d t•1 nm tor mTtc,• 
tsc.rm and l:.p Uec would lrkr 111 11d· nn thr ll;lllt~t lltc num1ll.lllll ll t<lmmu· 
Pre•idt•nl K ldt.ll.lt•ri.m intrtlduletl ~I r 
\ hro:tl Uo~a.tr.l ut the Perini Con ... t C'tl 
11h11 ••lntlllt'nt~:tl ''" thl' tilm and tht•n 
'"""'' :IIHI\Jt tho: nt'\1 S1'1.000.000 ~:.t ... t 
Bo1•t11n I unnd 11b1o.h j, bcinlt con 
c•1m~ the follov.tnl( 11 fll:l'n nev. tt-l' " c•impn·o:d •11 the l•lllol\ 1111! m1·n 
Urodwr- . L Eocott L Cltthc:r•on. D ,\ E.l'i J ay K.un1n•k) 
K,IICltn :\ Finl'l>erl(. ~ I ( ;t'NHI I) r K. E - Tom ll.trrun 
Juwh,. F J a~ob} J K rmtn, ky R L (' t\ J im U,til~ 
K,l , hrum R P•>rlcr. ,\ !'rht·n·r J '-..t\ t::. 1)1l k \\' ll(lll'f 
,trill h·d und1•r thl' ~lv,tic Rivt:r in 
llu-.wn ~ I r H.tl~~ro thr~ int mdun·d hi, 
cont•'IIIIHII.IIY j !lltn ('hilll't.'rini . 11h11 
' IXIke un the ::;t (1,1)00,000 projrrl ot 
t:Un"' rut~ in ~: ,, 111nnd Cllllnt'rtin!l t lw 
)let r•tlw)llt.Hl I )i,t rin 11a1t:r "UJ)ply lu· 
,,,tt·d in ( 'ltnttm ~l!l''· and the: v.:ttcr 
W,txnl.rn , ~ I Wl·iogratl , und J Wt•in· T X Kl'n H.tth·r 
~~~·in ('onl(ratulatJOrh ul'o 110 uut 1n I' (; I) j im ;\l,rJ.C,IIdi 
j c:.·rry \\'.1xm.rn fu r n·n·h·io~ tlw ' lll''l ..., I ' E - l)r,tkc rh,,hnlm 
l'lt·dtw" :l\\.1rtl .\ ~~dnl(in ' wct:kcnll I' ~ K jt)hn -;1, 1.m· 
\\,1, l'IIJ•IY<'II hy Olll>l 11( tbt.' Umthcr, I' K.T Bill u.n,til'l l 
11-.1 11 ct:k. a... they Je.ll hnt•d th•· •t.llril 
11l'Ct''''r} tu carry lht·m 1 hruul[h mid· 
tcrnh thi~ 11eclt. Frid;t)' nighL. thcr 
"'1'\' iC:.<-" tbc mo1·ic in Ald en . ..tnd the 
I· n·-hnMn d.1nce, the Pi\ trrk<'d O\'Cr 
Ill the l'hi "ig C:t\tlC for ,1 ''1111'\'1 in11 
,,r the mind ... " l'he hil(hlil(ht 111 thc 
"t"t'kt.'ntl t".lmc un :oint urdar nil( h i . '' hcn 
I he duur 11 .:r~ ~WUIIK 01~·n for unc uf 
\ g t•', 1.1mntn opcn.hou•c :1art:c U1ck 
' tlt·i·h .. Frt'cmtm and hi• ~tun rtl'l pro. 
'itktl the "~tmnd," and the Urolhl'r.. 
tlul thl' rest 
.,0 ... 'UJII!IY 111 \l ,lrlllilr•• ;\lr Chi.l\crull ~l)ll·irato:nutl' lknni' HcJih 0 '' 1,.,/ntcd nut 1h~: dtfftrent method~ that ;\l:!~:uu . ~•trrll \ r...-tw.tult Tour hi· ' ump.w~ emvlo~ .. in tlom~: I hi , 
J\llc..1(rct..t.l t)lk' ot 11t1rk Hr tJtcli t~.tt tht· 
\h:ttrm.tn llill \llan.tt h tnclh•ld lhl'tl 111 the ~larlbow Jtlll dll · 
f hc (Oillrnilll'c hh dtlllt: Ull t•xcdlcnt fcrt•tl fn•m tht• '""' in ll11~tun hci.".IU'I' 
job on it!> chnit•c nl rnnditiJlc"'. uf tht' llt'll'"tl) 11f tunneling thrtlugh 
The p.tymcnl and rulln•tiun t>f dlli!~ -.ht•cr rmk lypi~o.tl uf the .Marllll>ro :trl'.l 
wa> also di'n ''' cd ll t'(llU'!l' of dmnge~ in~tr.1d nl tlw duy whil h b lll:tlllf ,.n. 
in di ·i.,il•n, "''" 1tu·n hnvt' hcen ap· rnunu·n•tl in llthltlll The fnllmdn" d.ty 
pointed !I" rttllennr~ rhc it•('. n( $1.001 tht.' "•'lli~lr C!.\1~, "l'rt !CU~"_I• (\I till' 
t\4.., ltetn decidNI UJlllll hy I h,• d.t~ l't~n111 ( 1111•1 ( o a nil Vt~lltd I ht•'>l.' 
' I he cia~' thaim11n -,w.· --cd th:lt th~ '·'""' t\\H pWJt:lh 11ith Mr B:tfnro 
... . ,\\ lUCK •IIE"'- From ,.,..,. % 
1 K I' ll)•l thctr third ~trJight in 
the I I h.t,k.eth.tll it':tJtUt' 
,\ t thi, ' 't•.tr\ J uniur Prom .1 quc~n 
"\II be d,., ted by 'irtue 111 her pk· 
tiHta I l'h:um 'l't~.;h rncn ' hould prt) urc 
pht)lUJtf•lfJh' ,,f thl'ir date!' nnd u i)mil 
tlwrn \iJ tlw J 1'. C'ommillcc. 
"Srhoh•r•hips :m.• a11J rdcd , , . to .ttl 
nwn owr 1.1'~" ur '' lth he~d· ' h!lll('d 
like f<J<~thall ... •• 
1 Think thin~r) ..rrc mu~th 11011 r 1 " l..,.'"t 
\\t'l'k ,,., the only "amt ~UII Il)' day, 
l\10 ~rnall ~:irl~ ~til(lth·d :\l> i(alllh Alll'r-
hach mn hy them 11ith hi, lt)'fll ~hon' 
on. lie hJd hr~ lo.~cro .. ,c 'tick in hund 
.tnd 11a' hl·adcd tUr the l:tt."tl) C pruc-
tht- ur\d nc., l to the hu ... h.trn on Pork 
,\ ve \ II the men th.ll Me out for 
t •• crv,,e rtrt: l.lkilll{ lh(• rcnnw to heart , 
f~~r tl11~y du not J!Cl oliy !{lOry Outl lut~·t· 
In Jl.l)' fur thdr ''"'' equipment ·• 
"T he rl.'quircment~ of Civil ~hc:t:tl· 
, fdll rulllil' mnjorin~t in ~ludp1cS I & Z, 
hlud~rry p rd:ing nnd makins lbe 
~~-.. WAY BAC~K • 'llf:N"- P• • " 6 
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FRESIIMAI'I-Fm m J>Cige 1 J.F. BASKETBALL--From Plr,;e ·I I'm )!oin~ to ki;;, you when we round ORJE~TATION-From PCI/lf! 1 April 11 . The;.e programs are ad-
ministered to help any fre5hmen who 
i5 undecided to make hi; ch,licc. There-
fore. if you' re undecided. you should 
tJke ad\'nlllnge of this progrom. 
Bill Allan(lch cJn,!> Prc~idcnt , ex-
plained th!il the dance \\no; to help pay 
for many of lhe deht<; th:n the fro,h 
Listed below are th~ points per game the next corner . .. (maiden's reply ) 
a\·eragel> ns of March 25: LJon't you think t.hal's going too far! 
day morning. 8 .00 a.m .. class that the 
fre.hmen "ill attend this year. 
have incurred. and that class due~ 'dll 1. Goodfader. AEPi- 20 pts./game 
be rollecu:d soun to put the dn·~ hack 2· Forand, TX- 10 pt.>./gnme 
vn it~ feet 1L i' UrJ:ed that all mem· 3. Osterling. PKT - 10 !Jh./~amc 
bel'!> of the cia,..:- ui 'GJ li\'C up w their 4· Pokraka. PKT--') lJ pt~o. / game 
re~pl.l!l~iiJility , ior no cia ... :, can ~urvive 5· Wilson. P ' K-9.1 pls./game 
with any amount ol 'Pirit \\ithout rt· 6· 'fulunjian . ' PE-9.1 pt-./game 
~ources to execute thtir idtn'. 7· Bryant. P K- .3 llt:-../game 
The \\'edne~dny IIJt(:r v:acnuun cln;,.s ~. Smith, SPE- S pts./gnme 
officers will he dec ted. E.(tch divi>iun 9. ;\lannihlcm. PC lJ- 7 .6 !Jb./)..';lmt 
\\i ll receive cnuugh hallms for c\·ery 10· r>armclce, SPE- 7.4 IJL~./gamc 
member, and the~c ballot'> \\tit contain 
the names or <til tho~c running for 
umcc, nnrl the offices for which they 
:m: running. Think cnrdully nhuul lhc 
men that you wnnt to lead rour clns!> 
for the cominl( year. and thc clin:ction 
in which )'flU want to travel \'our vote 
will decide the future of thl' cl •• ,, oi 
'63 , and ullim:nl'ly the C\'ctll ... in your 
"Tech life." 
(;ONt' t: Rt:NCE- I ' rtJIII Pntt.r· I 
1-ca rch, electron tuhe dcvelupmt'nt nnd 
militnry "Y'Il'nl" development Hr ht·-
cnmc n vice president of the Lahora· 
l!-trics' :Lre:t" dt:vnt~:d 10 milltnry pro· 
~r:~m-. in I IJ57 lJnlil the time· that he 
joined !->anclia he held thnt rx•'-ttion. 
His wlk will clim:tA tht 1·\'cntrul and 
in~piring confcrenn• for another yea r. 
Ur. Alhcn J. Srhwci~er, g(·ncral 
choirrnan or th1· conf ercncc. and Ross 
Alger, the conference cnurdinntor anti· 
cipnte for this conference the 'lU illC 
kind of surccss that hn~ been prevalent 
in the lus t thra:\! years Thc-.e 1 wo men 
:tlong with the ~ponsorin~ rommillcc 
and the < ommith·e on cunft·rc·ncc:. have 
wurkcd dili!(cnt ly in thr orj!ani~:tt iun of 
the con fcrcncc 
In h i<~ invilati1111. Pre~idcnt ll ron· 
well delinc~ the nffnir as "a one clay 
ronfcrcncc intl.'nda:d 111 gi\'e the mnnngc· 
mcnt of Xcw Enl( l~nd indu, trie!i an in· 
sil>(ht into ~om a.: nf 1 he n ·Ct!lll ~dent ifi r 
nnd l!•chnologicnl advnnn·, whirh offer 
j;trCat protnii'C fnr indu~lrial npplicn· 
1 iuns in the ycnr::- nhcnd." 
•' WAY l:lACK \\'IIEJ\ ''- f ' r om I' IIIW ,j 
creaking ~lairca,;e to Boynton 13 in 
ten seconds !lat. one minute after the 
ten-of bell has rung." 
(Old Civil cave Lype juke 1 Honey. 
T ICKETS-From P(l/lf' 1 
Charlie Cook , L.C.A. 
Fr('d nu,·al. P.K .T . 
Ro~cr Faulk. T. K .E. 
AI Shcmtan. 'hield 
Doml~> 
LJ ick Adler 
Paul ' ledzik 
:\Jo Ret!:> 
.\ 1 St Germaine 
All freshmen \\ill b:l\'1! to register 
in the dep:trlment oi their choice on 
HANIGAN'S AUTOMATIC · LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
A leiter ha~ hecn sent to puM J!rndu-
ntc :.tudent~. They may pick up their 
ticket from the secrctnrie~ in their 
reopecli\'e depa rtmcnt . 
115 HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2-4980 





ns i t probe~ th<' futnn ·, pushiug hat·k the frontiers of the 
uukuo" 11 iu an CH 'f-l',\ [)lUHling s<•a rd l for new product~ nnd 
meth()ds uf production. 
In NEW JERSEY, k•adcr iu rc:.t·an:h a.ctivity with. moro 
than !)()() n·:.carch laboratories and in tlw henrt of the terri-
tory served hy Public Scr\'ict• Elcetric and Gas Company, arc 
these typical c~amplcs of n•s('arch facilities operated by out· 
slandin~ companies nnd organizations. 
For more information about Public ervice, write for your 
copy of the 1960 edition of "Traini{1g Courses for College 
Graduates." Write Public Service, 80 Park Place, Room 
21S2A, Newark 1, New Jersey: 
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO., NEWARK 1, N. J. 
